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平成 5年 8月 5El､枯他市で防災フォーラムが栢岡管区気穀白の主催でr糊催された.都市
と自然災雷 をテーマに したフォーラムで.究各庁OBで天気キャスターの宮沢酒泊氏の基⊆射
吉井灘の後.パネルデ ィスカ ッション形式で.最近の 自然災答の特徴や危機管理のあ り方につ
いて討治 した. この とき,全風的に雨続 きの気叙状況の分析,予報が正確 でも退避手段が適
切にとられないと防災効架が上が らないこと.突然的な災箸の避難手段 として瀬 を蚊 うこと
は纏めて危険､防災 ノウハ ウを都市生活者にいかに伝えるかなどについて誠治 した.
その翌 日に.鹿児島市 を中心に大災青が朔生 した｡8月 6日は現細川首相の首相fEl名通辞
の衆法院本会議が開催 される予淀 であったために.テ レビは国会中継の中で､災背報道が全
Egニュースで流れていた.周道10号繰上の ドライバ-の孤立､TrL'低地での雑の冠水,甲炎川
に架かる稲の流失 と長崎水害と状況がよ(似ていた. このため,災有の状況が判明するにつ
れて､新聞やテ レビ局からコメン トを求める租脂が 8月 6日の深夜か らかか り始めた.
8月10日に､鹿児島大学理学部の岩松叩教授から､文部省の突郊災害の科学研究柴を巾鮒
するか ら,長崎大学か ら参加 して欲 しいと連絡 を頂いた.長崎大学の謝査爽挟､復 旧 .後列
を鹿児島の閑重に反映 させたいとの意向であった.最初はライフラインな どの鮎査かと防手
に判斬 していたが､送 られてきた甘柿は避難行動 ･情報伝達 となっていた. 8月のお金明け
に鹿児島に行 こうと稚鵬 したが､大雨のT=め長崎か ら鹿児島への飛行枚が欠航 とな り､ 引き
返すことになった. 8月19,20日には じめて虎児島に行 ったが.適籍事付 が慾 く､空継か ら
市内へのアクセスに時間がかかった.その後. 1カ月に一回の割合で鹿児島市に出鎖 した.
できることをすればよいと気炎 に考えていたが､その うちに.鹿Lr'.為大学に肘査団が結成
されたことや､現地のヒヤ リングから災昔時の防災横臥 自主防災組織および市民の対応 を
粥査することに焦点 を放 った.鹿児島脱､鹿児島市は じ0)肪災撫関_報道槻臥 自主防災軸
椎､市民の皆様の協力を得て.災沓時の対応を調査 させて頂 いた.本報告中はこれからの蜘
査結果 をまとめたものである. まだ.不十分な点が多いが. これか らの防災対策に惰用 して
頂 くことを腐 ってまとめた.
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事も生したと考えられている. 図12 r平成 5年(1993年)8月♯術Jの捻梓水JL分布図





























































時25分に冠水したが､他ルー トに切り替えて対応 した.また,天文館領水通 りなどの両線地中化
tB所では路上にせかれた開閉器ボックスが没水.lC88品が不良となったもa)が264基のうち､41
基に被害が出た･ 九 州 t j,株 式 会 u
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体制であるが. 8月 6日複から翌日までの間は2人咽鼓して7名体制にした.この他､8月 7El
2時時点で自宅待t&中の逓倍指令基軸捗且9人を非符和典 して応戊を求めた.庁内で待tn中の職
Jt9人も.災甘すさ生事案などに対する1日挿.110♯受理.相や呼の九ti助に従耶した. 8月 6EIの
110番受理件数は 1.520作 (うち災脊別保 586作)で通常時の約3倍､ 8月 7Elは 1.087件 (ラ
ち災害関係 644件)で.1通常時の約 2倍に連した.
鹿児島兆せ類本恥は.8月 5日21時に甘僻部長以下 L175人体制を撒 リ､8月 6日18時に本か艮


































無事を沈したが.一方では家族や知人の安否を 如14 NHKに寄せられた災割 訂報
丸止う問い合わせも多数寄せられた.Nr‖くで (8J76.7日) rHIK托児曲放送J41
はテ レビの画面に (挿屯などでテレビが映らな 内 容





近 称 川 和
この他･各席の情報､問い合わせなどが寄せら 交 34 1- 細
れた(穀14).退路が､血道 3号､ 10号をはじ 状uのmlい合わせ
め､仏所で虎触れ軌 こよって通行止めとなった 被災私立肴の安育
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大学理学部教授 岩牧叩)の収助を受けたことを付記する.
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か句話がつながらない状想 となった.当日は､テ レビ,ラジオの情報 をもとに住民は情朝 を
典めざるを得 なかった. このような戦合､地区ごとの 自主防災組織が虫垂 となって くる.磨
児島市には自主防災細粒がこの災害以前から118雑樺結成 されている.本報告では､ 8月 6
Elの災筈の 自主防災弧籍の対応 を中心にアンケー ト済査を行 った結果 を報告する. これによ
って､ 自主防災雑Jkの活動､謀Ea.油性化方法などを明 らかにする.
2.丘児島市の自主防災姐ヰ









別防災研♯会 を併催 している. こ
の研修会では鹿児島地方気象台､
鹿児島市消防局.市社会福祉許に
年 Ll Egl 件 鼓 世 帝 政 人 口
昭 和 59年Lr 5 I.51○ 10,0川
lO 5 I.206 3.602
61 8 3,日6 10.197
62 30 lZ.n6 36.680
H 21 6.】OS 16,985
平成元年Lr 17 6.Hl 19.027
2 15 6.532 19.3日
3 ll 6,S書4 l9,日5
4 6 I.587 5,OL6
よる説明会.映画の上映､ 自主防災赴轍の内容な 表 -2 アンケー トの調査項 目
とが現明されている.轄児島市は 自主防災組鹿
の結成に当たって､防災笑 .機材防人のための
*用を 1組織 1回限 り10万 円を限BE軒 として補
助 している.また､避難訓練などの防災Pr排に
解 し､その訓練経井の一部 として 2万円を補助
している.このような行孜の努力L:よって.磨









児島市の 自主防災親織は表 -1に示すように相次結成 され.平成 5年 8月現在.世帯軟でみ
ると結成率は23%となっている.長崎水害 2年後の昭和59年か らht成 されている.鹿児島股
下の平均17%より高 いが.全国平均43.1%に比べるとかな り低い. ちなみに.嶋和57年 7月
長崎車両災害の被災地長崎市の結成率は35%であるリ.




主防災准l轍の会長 を対穀にアンケー ト術重 を央施 したく表 - 2).虎児息市防災火山対瀬林の
協力を柑て､ 自主防災組織の会長にアンケー ト甜査窯 を郵送 し.回収 も郵送によった.全 自
主防災姐織118の うち､会長が決 まっている117の叔織 に配布 した.回収状況は.裁-3のと













つま り, 自主防災Al輔の会 長は地区
の状況 を良 く知 っている.地区にお
ける 8月 6日の煮雨災害以前の被災


































表-4 向上 したとする判斬埋 山
N - 62人 (ik敬回答)







N ェ 25人 (書故巨l寄)





理由は,班 -4のように斜面 ･土砂崩れの防災工事の進取 河川改臥 ItJフ ト面の 自主防災
雑鞄の整備が掛 すられている.一九 園- 2のように rかえって低下 したJと23%が回答 し
ているが､その内駅は､裁-5のとお りである. r上流域で､大型団地が開発 されて保水機
能が低下 したJが最 も大きい理 由となっている.
5. 自主防災組竣内の避難体制
自主防災組絶内の避稚体制を閑査する.地区の避難のために指定 された避稚場所 を知 って
いるか どうか を聞いたところ､｢どこか良 く知っているだろうj73%となってお り.市指定
の避耗埴所については､r遭難機所が速い｣ とする問題点が49%の地区で挙げ られている｡
避経絡については､28%の地区で r指定 されているJ とする回答にととまり･r指定 してい
ない｣ とする回答(61%)が多 い.決め られた避難路については､｢現状では問題がないJ と
する回答が多 い. しか し､｢避難場所が危険)や r避難路が危険Jとする回答が数箇所含ま
れている.r自主防災雑純の会長が自宅にいる場合.避建勧告 ･指示 をどこか ら知 ると思 い
ますかJに対 して､表-6の結果 を得た.｢広報車 ･消防串による音声･サイ レンJによる
ルー トが収も多い｡次いで､rテ レビ .ラジオ｣･r市我見･消防団艮･y寮官の呼び掛けJ
となっている.現状では､ 自主防災組織への直接の伝嘗ルー トがないため,役所か らの迎給
は行政の抵当者が現地にいかないと出来か ､システムとなっている. また､ 自主R/,J災細接か























N - 1 0 9 人 (襟故国答)



















際に辛の使用 を済めているか どうか聞いたところ.ryめていない｣20% となっている･薮
雨乱 用BEの状況がはっき り確認できない夜間に発生することが多 く･運転手は土砂崩れ･
輔の溌丸 Jrlと退路の境非などの判断を雷は 恐れがある･避難に車の使用はかえって地検で
ぁるために.叫の使用を認めないような広報が望 まれる･費後に･地区の住民の避科目こつい
ての間組 を再稚辞 したところ､表 -7のような結果が得 られている･
6_地区の災害に対する備え
自主防災粗轍の結成の動機 を調べたところ､衷-畠の結果 を得た･昭和59年に雌児島市が
結成 を呼び馴 1てか ら結成が始 まり､現在でも結成が進んで いる.｢自治会で自主的に結成
した｣は17%軽度であ り.その内容は r町内に研権的な人が いて｣～｢白油会校且が王乳毒し
て｣ となっている. また. 自主防災相織の活動は総ての災沓 i=対名目こしている粗削 く多 い･











項 目 ^# (A) (%)
(1)世良および役榊分粗の決定 80 73.4
61 56.0


















物 事少有効 1日 日
日才幹でない 6S.i
団わからない I H.I
□N ^ lz JLO
合 rl loI
3の結束を得 る.｢かな り有効であるj 図-3災晋時での現在の 自主防災鮎織の有効性
























に対する回答 は表-10のとお りである.｢地域住民の参加J､rリーダ-の育成｣ を半軌以上





鹿児島市は.防災地図を平成 4年 1月に5.000部作 表-11 度児島fri防災地図を参考に





4 rI ^# (A) N-109人(%)




義 一11に示す結果を得た.64%の地区で汚用されている.では,｢この他園は見やす く作 ら
れていますか｣に対 する回答は rはいj40%と半軒以下となっている.今後.手せ しすべき
- 17-
事柄 を御ペると r地区別にもっと細かに分割するj ､｢もっと細尺 を大きく､道臥 家屋な















田知っていた 17 日 1
囲知らなかった il 560
⊂)N ^ L 0.I
合 打 109
8月 6日当日の鹿児島市民に対する 図-4 8月 5日22時10分の大雨洪水や印命令の周知
阿壬hTt果50%よ.)も高 い. 自主防災組織の会長ならではの使命感褒われといえよう･大雨洪
水書中の発令 を､｢テレビ｣､｢ラジ机 のマスコミを通 じて知 っており･｢防災横朋の広報
#Jで知ったとする回答は12%程度である.rこの大雨鉄水牛報 を聞いたとき､ どう思いま
したかj と聞 いたところ､丑I12の結果 を得た.書報憤れや性祝の結果は得 られていか ､が.
大災等が発生するとまでは考えていなかったようである･雨が強 くなった16時頃の対応 を粥
ペると衣-13に示すように､情報収集や周EZFの状祝の把臥 自主防災範縛の精励 に潜幸 しよ
ぅとしたことがわかる.大雨になっf=ときの気糾 ま r非名目こ不軌 51%･r多少不安｣36%







4 日 ^* (A) ーヽ )
(l)書やどお.)大村や洪水が銭こるかt'知れないと思った 27 33.3
(2)雨はかILリ弥ると恩つたが､災書が起こるとは思わなかった 51 63.0
(3日X々 ､書報が弗*されているので､またかと思って､ 3 3.7
0 0









































図 - 5 避難の呼び掛けの周知
表-1LI 適#拙告の入手撞粘
義-15 避妊の決め手 となった理 由
N=芦60人 (tl散 固着)



















は r自主防災組織の呼び超=ナJは11%で 3分の 1以下となっていら.また･住民アンケ- ト
では r過去の災香体験｣ も 9%と半分以下となっている.
当日､ どのような対応 を取ったかの況査結果は義 一16のとお りである.r被脊状況の把捉｣
､｢柵報収典 ･地域住民への伝達｣.r自主防災雑鞭の動且および指揮Jといったl帯群収典 ･
伝達活動 を行 っている.避妊誘導精勤 ･炊き出 し摺動など具体的な汚動はあまり行われてい
ない.大帝が降っているときの情報ニーズを剛 ､たところ rそのときの降雨圭や雨の見通 し
などの丸森状況J､｢自分の住む地域が大丈夫かどうかという災害予珊倍報｣I｢道臥 通信･
ライフラインは大丈夫かといった情軌 ､｢自分の住む地域にどんな災害が起 こっているか
についての倍軌 の掛 こなっている.役立 った価報淋 をまとめると rテ レビJ71%･rラジ
ォJ48% とマスコミが上位 を占めている.次いで.｢消防Bは か らの伝削 22%､｢近所の人･
知人の話｣16% となってお lJ､当 敦-17 校に立 った情報折



























塞 -18 災寧捷 1週間以内の 白き 防災組織の精勤
N3,I09人 (事故Eil等)
の後 片 付 け｣.r給水車 の手 袋 -20 市役所 への陳情 ･要 望 の 内容
配 の要 諦J とい った地 区に
おける 災害応 急対 策 にあ た
ってい る. li見聞以 稜 にな
る と r地 区内の災智 箇所 の
確認 j ､｢市役所 への陳情 J
T市役所 への連 絡 J な どの
災響復 旧に向 けての 活動 が
中心 とな る. 市役所 へ の陳
情 ･要 望 の 内容 は､ 表 -20
の とお りであ る.今 回.鹿
児 島の 災害 で は被 災 した家








れ た. これ ま
では､ 敷地 内




屋 を対 教 に四
才補 助 が含 め
られ た こ とに
なる. 対象 と
な った家屋 は


















表-21 今 後 の防災都市 づ く りで重 点 的 に搬 偏 すべ き事項
NJl t1 =109人^# (A) (領故Fil答)(求)














表-22 災害時の情 報伝達 や丑斧 な どの ソフ ト対米 に必 要 な事 項
N-109人 (凍敦回答)














るため.市 長が公益 上 重要 な支 障 であ る と認 め た功合 に限 られ た (帝 E7本新開 平成 5年 8
-.21-
月24Ef).最後に､今後の肪災都市づくりで重点的に逓倍すべきことおよび情報伝達や載経
な どの ソフ ト対策に必要なものをまとめると衷-21と22の結果が得 られている.ハー ド面の
対無 には r河Jrの改修｣､ Tシラスの励横対升J､｢災害に強い幹経過精神の整備｣が多 く
過ばれている. ソフ ト面の対軒には r災害時のラジオ ･テ レビの桔用｣.r苗齢者や粥人の
遭難対兼J､r自主防災AIJBの育成j がベス トス リーを占める.
今回の災省 を体臭 して自主防災組織の活動のあ り方の自由記入を求めている. これによれ
は､ TEl頃の訓紬が必要である｣.｢地域住民に対する防災教育 を行うこと｣.｢情報迎雑件
刺 (緊急連絡用の無線)の強化).r地区内におけるコミュニテ ィーの強化｣､r近隣 自主防
災組織や消防Eとの連携｣などが挙げられている.
10.まとめ
本台文は.鹿児島市の 自主防災相織の現状.課Eおよび災害時の対応 を明 らかにしたもの
である.得 られた結果 をまとめると次のようになる.
(1) 自主防災組織 が精勤 できるためには.作報収弛 システムが不可欠である. 自主防災細




(4)鹿児島市の防災地図は､ 自主防災親織の活動に串考にされている. さらに､活用 しや
すい形 に改善 することが望 まれる.
(5)鹿児島市の 自主防災細持は､災嘗危険地 を中心にき吉成 されているために､組Ja内の体
制は亜儲 され,防災訓J*､J岨JC内の危険地の点検.兜急逝耗沓所の指定など具体的に活軸が
かな り行なわれている点は評価できる. また. 自主防災租蛸の会長は使命感 をもって精勤 し
てお り.行政が適切なサポー トをすれば､災智略に十分寄与することが畑緒 される.
(6) 地域住民の牟加､ リーダーの育成の必要性などが活動 を括邦にするために必要とされ
ている.長崎市の 自主防災組織においても同じことが指摘されている.地域のコミュニテ ィ
ーがあれば.解決できるはずであるが､都市詩Pおよび新舛住宅地が多い所 では財経な糊血で
ある.地域の コミュニテ ィーな くして自主防災はbL能 しない. 自主防災池Jaを甘戚するため
には 自主防災叔轍の効用について住民に十分理解が得 られるような広報体制､パ ンフ レッ ト
などの巣料 が必輩 と思われる.災寄危険他では.町内会活動 を見正 して防災部を作 ることが
必要である.
本研究 を行 うにあた り.鹿児島市防災火山対無謀および鹿児島市内の 自主防災礼織の会長
にお世姑にな ったことを付記する. また､アンケー トの作成 に当たっては､災脊当日の新rJl
吉己事 およびテ レビの番親 を参考に した.アンケー ト調査敦の作成や とりまとめにあたっては.
研究室の学生許君のta力を得たことを付記する.本研究には､平成 5年EE科学研究奨補助金






付 蝉 ｢8.6鹿児 島水害 時の 自主 防災 組織 の




壊 初 iこ あ 7Lj:T= の 地 区 の 状 況 を お 教 え_｢丁 さ し→｡
閃 1 あIiたは､現在地 lこ何年 ぐらいお住まいですか｡
N-109人
項 目 ^& (A) (%)





間 2 あIiたの地区は今年の水食以前にこれまで水審 (浸水 ､土抄崩れ)にあ ったことがあ
りましたか｡
N- 109人
項 目 ^# (A) (%)
(1)ある 50 45.9
(2)ない 55 50.5
(3)N.A. 4 3_ 6
付 問 2-b (悶 2で 1と答え1=人に)破磐はどのようで したか｡次の中か らあてはまるも
のをい くつで も適んで下さい｡
N=50人 (世故回答)





(5)そ の他 3 6.0
間3 あなたは､ ンラスの斜面が崩れやす く､JE雨によって励壊 しやすい ことを知 っていま
すか｡
N=109人









(4)安全である 19 17.40 0
間5 あlALたの地区Ji#雨によ･)て注水する恐れがあ りますか｡






項 B ^& (A) (%)
(1)向上 した 62 56. 9
25 22.9
20 18. 4
付 問 61a 向上 したと判斬 した理Lbは何ですか.あてはまるbのを次の リス トの中か らい
くつで も選んで下さい｡
N岩62人 (gL故回答)







付和 6-b 低下 したと柵斬 した理由は珂ですか.あてはまるものをJ)ス トの中からい くつ
でも選んで下さい｡
N=25人 (媒故国等)














問2 現在指定逝且場所について何か悶Arかありますか｡あてはまるものを リス トのLfJから
い くつで も選んで下さい｡
N･GIO9人 (雀故国等)








Jl t] ^# (A) (%)




ますか｡あてはまるものを リス トの中からいくつで も選んで下さい｡
N=3)人 (枚数回答)






(6)N.A. 1 3. 2
悶4 あなたが自宅にいる堵合､老身tl告 ･指示はどこから知ると思いますか｡あてはまる
ものを IJス トの中からい くつでも運んで下さい｡
N- 109人 (往故回答)







か｡あてはまるものを リス トの中か らいくつで t)選んで下さい｡
N= 109人 (社数B]答)




(4)その他 10 9. 2
(5)N.A. 8 7.3
問6 あなたの地区の住民はす ぐに適JIすると想いますか｡次の中からそうだと思 うものを
-つ選んで下さい｡
N-109人

























間LO 地区の住民の葺ilについての閉域はどのようなことですか｡あてはまるbのを リス ト
の中か らい くつで も選んで下さい｡
N= 109人 (硬 軟 回答 )









あ ld:ナこ の 地 区 の 災 啓 さこ 対 づ- る ･#一 々 の
1J7I')え I二 つ しヽ て お イ司 しヽ し 1吏 す ○
閃 1 あなたの地区の 自主防災姐滋結成の動機をお教え下 さい｡
TL) EI ^# (A) (%)
82 75_2
18 16. 5
(3)その他 Ll 3_ 7
(4)N.A. 5 4.6




(JI)その他 ･1 5. 6
(5)N.A. 2 ll_ I
肖2 あなたの 自治会の 自主EfI災姐汝は何に生 長を正いて捨成 されていますか｡
N;≡109人
項 目 ^& (A) (%)
(I)土砂肋れ ユ0 9.2






項 El 人赦 (人) (%)
90 82.6
2 1.8
(3)その他 . i 0_9
付間4-a 自治会か ら独立 した場合について､どのような形態 とな っていますか｡
N=2人




か｡あてはまるものを [)ス トの中か らい くつで も遠んで下さい｡
N=109人 (複数回等)












るものを リス トの中からい くつでも運んでTさい｡
N=)09人 (複数回等)




(4)雨ガ ツバ 9 8.3
(5)両社 7 6.LI







(13)保 管庫 3g 35.8
(14)柿易雨I計 i 0,9
(15)尭t也 2 1. 8
(16)焚書故用油 1 0. g
(17)スコップ 20 18.3
(柑)シ- ト 22 20.2
(】9)は しご ll 10. 1
(20)ラジオ ll 10_ I
6 5.5
(22)毛布 1 0. 9
(23)放送設 備 1 0.g
1 0.9










項 目 人赦 (人) (%)
2 33. 3
5 83_3
















鹿 児 上…も市 カiJr乍 成 し て 各 家 庭 古こ 西己 布 し て し→ る
鹿 児 島 市 防 災 地 区1さ二 つ し､て お イ司 し､ し ま す ○
閏 1 あなたの自主防災糸l紙では､鹿児島市防災地図i･参考に､叔寄 ()の避簸所､危険箇所
および遜経路の枯Zaを行 っていますか｡
N= 109人
項 目 人数 (人) (%)
(I)いる 70 64_2
(2)いない 19 17. 5
13 ll.9
間2 この班災地図は見やす く作られていますか｡
項 目 ^& (A) (%)
(1)はい 44 40.3
(2)いいえ 16 14. 7
33 30,3
間21a (閏2で見やす くないと答えた方へ)との貴を手直 しすれば良いと想いますか｡
N= 16人 (複牡回答)









項 目 ^# (A) (%)
33 30.3








(lO)N. A. ■33 30.3
8 ノ司 6 ETの 渡 河苛 の と 主 の 状 渉己 を お 教 え 下 さ し､.
問 1 あなたは､8月 5E]22時10分に大雨洪水書経か発令されていたのを知 っていま したか｡
N=109^
項 目 人赦 (人) (%)
(I)知 っていた 81 74_3
28 25.7
仲悶 l-且 あなたはそれを何で知 りま したか.
N=81人 (複数回等)
項 目 ^# (̂ ) (%)




(5)同僚 .知人 3 3_ 7
(6)その他 ) I.2
(7)N.A. .0 0
付間 1-b 大雨跳水甘粕を叩いて とう恩いま したか





柑2 ところで､雨が強 くなったLF後4時ごろ､あなたはどのような対応を取 られま したか.
あてはまるものを リス トの中か らい くつで も運んで下 さい｡
N=109人 (複赦 回答 )








間 3 大雨になったときの気持 ちはとうで したか｡
N= 109人
項 El ^# (A) (9i)
55 50.5
(2)多少不安 39 35, 8
14 12.8
1 0.9
聞 4 鹿児島市では､土砂納れや浸水の予想されるところに遵杜の呼びかけを しました｡こ
のことを当日知 っていましたか｡
N= 109人
項 EI 人数 (人) (%)
(1)知 っていた 47 43.1
61 56.0
付 問 4- b あなたは何で知 りま したか｡
N= 47人 (枚数回答)
項 目 ^& (A) (%)
20 42.6
(2) ラ ジオ 16 34.0
(3)テ レビ 26 55.3
(4)家族 1 2.1
(5)同僚 .知人 5 10.6
3 6.4
(7)その他 1 2. 1
付 問 41C 内容をは っきり聞き取れましたか.




叫 日 ^# (A) (%)
(1)はい 32 29. 4
(2)いいえ 77 70.6
付 Iq5-a (糊 5で 1と答えた7Jへ)TE話をかけたときの状況はとうで したか｡
N= 32人




r.g6 災脊当El､あfJ.たは自主防災組籍の牧丘もしくは柵成jlに碓館を しま したか｡
N=109人
項 目 人赦 (人) (%)
(1)はい 53 48. 6
(2)いいえ 47 43. I
付悶6-a (間6で 1と答えた方へ)78特をかけた ときの状況は どうで したか｡
N=53人





項 目 人数 (人) (%)
(1)はい 51 46. 8
(2)いいえ 47 43. I
間8 あなたの地区の住民は当 El遜捜 しま したか｡
項 EF ^& (A) (%)
(1) した 60 55. 1
48 44.0
(3)N.A. 1 0.9
付 間 8-a (問 8で 1と答えた力へ)あなたの地区で遵強の決め手になったのは､次のと
のような理由ですか.次の リス トの中からいくつでも運んで下さい｡
N=60人 (抜放回答)






















悶10 大雨が持 って.いるとき､どんな情報を知 J)たか ったですか｡あてはまるbのそ リス ト
の中か らい くつで も運んで下さい｡
N=I09人 (硬軟回答)









関目 では､役に立 った情報源は何で したか｡
N=;109人 (胡数回等)
項 El ^# (A) (%)
(1)テ レビ 77 70.6
(2)ラジオ 52 47.7






(9)その他 2 I. 8
(10)N.A_ 3 2. 8
間12 あなたの地区では､8月68当日伴7EにILりましたか｡
項 目 ^& (A) (%)
(1)はい 39 35. 8
(2)いいえ 66 60.5
付間)2-b 災脊当日に竹花で問ったことは何ですか｡あてはまるものを リス トの中からい
くつでも凄んで下さい｡
N= 39人 (複数回答)




(4)その他 1 2. 6
8 月 6 EJ の 大 災 専 D等 の 披 啓 と そ の 毛灸 の
対 l芯 を二 つ し､て お 教 え T さ t'､○
閃 1 あIJたの自主防災瓜連において人身gI故か苑生 しましたか｡
N= 109人 (苛政回答)




(4)N_A. 5 4. 6
悶2 あなたの地区の家尾などに物的破青はあ りましたか｡
N= 109人
項 目 人敷 (人) (%)
(1)あ った 59 54. 1
LI6 42.2
付悶 2-a (閃 2で 1と答えた方へ)披有の原因についてお教え下さい｡
項 目 ^& (A) (やい
(1)典常出水 12 20_3
(2)土砂崩れ 21 35. 6
22 37.3
(4)その他 3 5. 1
問 3 災審後､ 1週間以内に自主防災払拭で対応 した活動を教えて下さい｡あてはまるもの
を リス トの中か らい くつで も遭んで下さい｡
N= 109人 (硬軟回答)










問 LI 災蓉後､ 1通関後から現在までの圭fiEl圭防災組絵の活動を教えて下さい｡あてはま
るものを リス トの中からい くつで も選んで下さい｡
N= 109人 (複数向答)







付悶JI-a (閃Jlで 2と答えた万へ)嫌情 ･要望の内容を教えてTさい｡次の リス トのlP
からい くつでも選んで下さい｡
N= 61人 (8E致回答)




















項 目 人政 (人) (%)




問 7 今 'G の防災 都 市づ くりで 定点 的 に益 やす べ き ものを次 の リス トの 中か らい くつ で もを
運 ん で下 さい｡
N= 109人 (世 故 回答 )
功 ea ^# (A ) (ヽ ー













悶8 災 潜 時の Tl確信 速 や遜 妊 rjどの ソフ ト対 策 に必 要 と思 われ ろ もの を い くつ で もを選ん
で丁 さい
N= 109人 (復 故 国等 )







(7) 防 災 別席 の夷 JG 37 33.9
58 53.2
15 13.8




国 名=者 イ匹1人 -デ - 夕
項 目 人故 (人) (%)
1 刃 94 86,2
2 女 7 6_LI
項 目 ^& (A) (%)








項 目 人数 (人) (%)
1.JtA 13 11ー9
コ.dL+ 1 0.9
3. 自首工兼 3 2.8








付 F托121a 地 区 内の 被災 歴


























fl閃81a 高齢者 や病人の い る家庭へ の遜捷 対質









民生軍月 との -地組汝 が あ る 1
近的の人 との 端組滝 があ る I
町内会長 との ー姑細線 があ る 1
消防用月 か先 2
1
町 内会 のせ年 部 に非 常 召兆 をか けて対策 を立 て る 1




描 3 自主 防災姐A のli成年




昭和 6 1年 1
昭和 62年 9
昭和 63年 8





付間5-b 差姑 しよ うと した内容







広 報 内容 の弁理 1
配 4収の故 陣 1
間 12. L21 a 8月 6日の け 屯 発 生 時 刺 と､ 笹 旧 El時
8月 6E)の 時 机 f'f
12時 ～ 13時 187 8
18時 ～ 19時 13
19時 - 20時 6
20時 ～21時 413 4
わか らない 6
日 時 件 鼓
6日 18時 頃22 節E] 3l手 2I
7 一 一時 頃7 gTLO12l689 堺ご0 214i





108- -時 頃 112
ll - -時 明 1
12 5時 切 1
14 一 一時 頃 1
27 18Llqt 1
仲 間 5-a 8 6鹿 児 島水 谷後 に聞いた うわ さやデ マの具体 的 な内容





































ラ ジオ､ テ レビ等 は､災省時 に もつときめ細かい情報 を流 しで 欲 しい 1
1
1
□1 - 平 成 5 年 8 月 ･# 下巾fiこよ る
広盲 児 .LSEl災 領 一f-11戸の Tl了 民 の ヌ寸 JIL=
花 L冶軸比一.阿比lYl塀I,JlH
1.まえがき
平成 5年 8月 6日のは児鬼災智は-JIL比への化軸仏退および准錐洪串にいくつかの部RElを,又
した. 8月 6日夕方.雌Ir7..el市のqI火釦の降雨状況は火災'i(になるような華両ではなかった
が､畑退部の郡山ITなどでは時IuJ雨且50m を加える沓舶となっていた.rL･I)rl｣二旋削での･BE耐i
による綻九がIJI内に絶入 しだ'した切､717内でも滋Illとな りr=だちに柑)l氾濫が始 まり.各地





し､テ レビが見られない地区がg毛生 した. また,簡茄が帽梯 したため祁Li:に相戦が伝わ らな
かった リ､市民か らの救助の糞紺が行政機関lこ伝わ らなかった.ライフラインやテ レLJ･ラ
ジオも行政か らの避it軌告の情報1こ接 してか ら､佃軸の収蝕 を始めるところもあって.初出
柵の対策に部組 を耕 した. ラジオ局はJO号｣松上 にm止 した ドライバーに救助の仰 確を淡した
り､市内の畑物などに避難 した市民の安否情報 を紘 して化繊伝漣に牧だった.
本詮文は､ 8月 6Elの鹿児島災害時の市民の対応 をアンケー ト射止することによって､災





に 8 L)比iL上山災皆LlFの 白｣-_WJ災
射l純の対応について許 しいアンケ









田 かlLI)危Jt 11 Z10









市民に20郎配布 した.粥査肘掛 ま平成 5年 12月 よりjFJR6坪 1月である.150訓点d机 100那
回収 し､回収率は66.7%である.
3.地区の危険度に対する盟i鞍
平成 5年 8月の災智以前に災'-1{(浸水.土砂仏日1)に適 ったことがあるか どうかに対 して59
%が rあるJと答えている. また, rシラス斜面がJblれやす く､♯雨によってJbl成 しやすい
こと｣は.はば全良が知 っている｡ rシラス斜面がJbl城 した朋合､あなたの地位は尖全だと
思いますか｣に対する回答は,図 - 1に示すとお りである. シラスの斜面がj山城 に対 して危
険地であるとする回答が多い. r非石目こ旭険であるj とするlq谷が38%と股も多 い. まf=･
rあなたの地区は滋雨によって浸水する恐れがあ りますか｣に56%が rある｣と答えている.
今回のアンケー トの回答者 はシラスによる災省 と浸水の危険がある地区に屈Ilしている.
4.8月 6日の*雨災害時の行動およU判断
(日大雨洪水暫紺
8月 5日22時10分に大雨洪水響きtlが朔令された. 二の大河川も水単軸は､テ レLJおよびラジ
オを通 じて市民に伝 え られた. 7月31日から大雨警報が梅 EIのように邦令 されていた･ この
大雨野軸の裾令を知 っていたかどうかを聞いたところ.50%が r知 っていた｣と回答 してい
る.この結輔 は､昭和57年 7月の長崎水害時の長崎Tf7氏やuEi和61年の台風 10月の栃木鼎説水
町の町民の周知率に比較すると伯近 い歎字である.ul1和63咋 5月の長崎爪鳥原市の水'& とほ
ほ同程度である.大雨が続 いて災害が邦生 していただけに.市民は大雨跳水や報に注意 して
いた結果 と判断される.市民は rテ レビ｣80%, rラ ジオ｣16%および TJL軸3JtJ18%を通
じてこの沌令 を知った. rこの大雨跳水甘軸i:r即 ､て どう思 いま したか｣ と尋ねたところ.
鼓1 1の結娘 を得た. ry報が度 /L沌鼓 されているのでまたかJ という軽甘いま極 めて少ない















項 目 ^# (A)I-8 (%)36,0
つた 32 64_0
1妨LfLかつた 3 6.00 0.0
誠 一 2 両が強 くなった16時ql.あTJLT･=は
どのような対応 を触 られましたか
N=100人 (初故El蕃)
_中 日 ^& (A)28 (%)28.0
6 6 0






な く特 に 6t:jの1川-から15嶋にか










D N A 1 lO
合 什 IOO
襲 - 2のように rJBJ園の状況(河川. 図 - 2 大河Iになったときの気相(N;100人)
伽稚)を経かめた)､ rテ レL/.ラジオなどの仰報を牲昔 してFiuいた｣がEl出つ. r榊にJpL
も しなかったJは少なく､何 らかの対応行動を耽っている.並riUの套朗でJ.LJMの状況を把越
しやすかっためと判断される. r大開になったときの火付はどうで したかJに対 して図-2
のように.90%以上 が不安感 をもった.鹿児島TrI的yJJaでは.16崎30分に浸水やIiHilれの7･
想 されるところに消防の広報Blを仕 って避姓の呼びutけをした. また.18時30分にはテ レLJ
局 に知念放送の依輔 をした.この ような行枚か らの避難の呼び掛けを r知 っていましたかJ
に対 して半枚が r知 っていた｣ と回答 している.LUいた時t村を蝕かめたところ､43%がJLl億
している. これによれば､17時～18時が最も多 い. また, rlL･Iで知 つたかJ をr;qJいたもち媒1
袈13のとお lJである.市の広報叫.消防ヰが最も多 い.また.避錐の呼び1片けに対 して
r内容がはっきり聞 こえたかJに対 して rはい｣78%. rいいえ)18%となっている.77の
広報叫や消防車で知 った市民の約30%がはつき リI叫こえなかったと回答 している.
(3)両話の状況
叱結交換機はある軽度の密生を加える通話に到達すると､相接状b亡となってかか りにく(
なる. 8月6EIには18時過 ぎに河所方面の中継ケーブルが切断 して､38局の加入晦ま舌がかか








q F A + (A )30 (ヽ ー60.0
(2) フジオ -7 tlL.0
(3)ナ レビ 21 42.0
(4)暮■≡ 1 2.0
(S) 乃 廿 ー知 人 6 12.00 0.0



































JZ El(1)市柑定のlJ+所 人書 く人)9 (% )19.6
16 33.3
袈 一つ 大雨が降っているとき. どんな化 繊が知 りたか ったですか







8月 6日の避難 袈 - 8 枚に立 った佃報派は伺ですか









4 甘く1)テ レビ 人et (人)Sl (%)51.0







(9)その他日D N.A. 103 10.03
水かさが和えてきた｣. r土砂朋Aが地区内でタ邑生 したJといった J:I)に災W.宅に災雀が稚LJi
Lたことが最も大きい碓山となっている.炊いで､ ｢71J役所.刑防 か らの避稚拙(ilJ. rテ
レビ. ラジオのニュースJ. r地区内の!点し合 い｣とJal幽か らのぬ きかこけが決め手 となって





る. r災筈の予甜情報｣. r気集情報J . r地域の災奮発生情報｣ を半数以上の市I民が必要
とした.次いで､ r家族の安否情報｣ . r交通 ･ライフラインの被等情報jが40%種皮 を占
める.市や消防の応急措置や指示適格などの行枚からの情報ニーズは最も少ないが､それで
も26%に達 している.
この ように,いずれの項 目に対するニーズも高いとすえ､情報が不足 していたことが伺え
る. このような情報ニーズに対 して枚に立 った情報源は求 -8に示すとお りである.テ レLJ
ラジオのマスコミが多い.消防団且からの伝達､市の広報車などの行政ルー ト､ 自主防災紙
箱か らの連絡 は少ない.身近な消防臥 自主防災姐崩 などが十分に付報が得 られなかった結





















oflt 【ユF水 Aガス 91捗 ○文iaの俳
t[書Aや書a
州 ■こ伴った かな柑 つた あま'J的 な如 墓相 ら妙 った
図-3 災昔当日､ どれ くらい困 りましたか
の切断もあって付和の収典が困発 であ o書t D k水 LLガ入
ったことが伺える. r災筈 当Elに仲尾 ."T や書も脚
で困ったこと｣的いたところ､義一9






-3. 4の結果 を得 る.災害当日には.
匂力.水道 といったライフラインおよ
び交通の便 よ りも r包括が使えないこ
州 に恥 た か別 回った あまり的 なh ki… らなかった
Egr-4 五 日以降の 1週間 どれ くらい困 りましたか
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袈 一 日 今後の防災都市 づ くりで重点的に盤儲する
























r甘升岳が鎌瀬 するJな どが挙 げ られる.情報が少な く､不安感に荘かれ た状況 でもっとも
らしい鰭が確認のないままに拡がる.鹿 児島災書においても.市 中央静の天文虫 の放物 地下
室で死体が浮 いていたとい ううわ さが流れ た. これは.新関やテ レビ. ラジオで もおi介 され
たようである.死体 が発 見された という祉浩は行われていな い. この ような うわ さを附 いた
か どうか尋ね たところ､ r棚 いた｣は23% に連 している. また.附 いた人 は r倍 じた｣35%､
r半信 半疑)48%. r信 じなかったJ8.7% となっている.信 じた割合 が商 い. うわ さの内
容 をまとめる と去-10の ようになる. うわ さに色 々の解釈がついて一人歩 き していることが
- 53-
わかる. 誠 一12 災零時の榊報伝達や逝錐などの ソフ ト対照に












q R ^# (A)36 (%)36.0
5E) 55_0
51 51_0









いり N.A. 14 14.0_
改修｣､ rシラスの舶堵対舛J. (雨水排水対珊J. rr)村邦行為の指堵激化｣. r災'ifに吸
い幹揺交通親 の髭鵬｣. riq谷崎の辿侶手段の維 伽 Jで50% をRiえる文相 を子'.1ている. ソフ
ト面では r災害時のテ レLJ･ラジオの汚17｣. r布齢者や蛸人の凝#対照J. r防災行政.t
比 などの行政 からの逓倍手段の鍵傭J､ r斜面Jbi雌の予単軸張批 ｣が50%をRiえている.
6.まとめ




ールづ くりな どが必要 と思われる.
(3)今回の災者では.浸水 と土砂肋れにはばまれて､広報半が市民に避難軌L1.,-を仏えること
がul火 rJ:かったために.TIf民への避錐LIH5の伝過にテ レL/･ラジオがYlIJILされた.テ レLJ･
ラジオの汚用 をさらに行 うべきとする青鬼も多い.テ レLJ･ラジオのrtrIJ目についてさらに談
論 を深めることが望 まれる.
本研究 を行 うにあた り､鹿児島Trilit所火山防 災対的臥 此i-止血TIJ'の 白i=hlJ災削織の代滋者





8 . 6 鹿 児 .卑 /水 智 :F7寺 の 7=斥民 の 対 J:ここlこ Iigう一る fV司査 gL主幹卜
長 崎 大 学 工 学 部
間 1 あなたは､現在地に何年 ぐらいお住まいですか｡
N- 100人
項 EI 人数 (人) (% )





閃 2 あなたの地区は今年の水音以机にこれまで水脊 (汲水 ､土砂blれ)にあった ことがあ
りま したか｡
N-i00 ^
項 B ^# (A) (% )
(1)ある 59 59.0
(2)ない 41 41.0
(3) N. A . 0 0.0
閉3 あなたは､シラスの斜面が崩れやす く.兼雨によって崩J#しやす いことを知 っていま
すか.
N= 100人




(4) N,A, 0 0,0
問 4 シラスの斜面が励j&した浪合.あ1Lたの地区は安全だ と思いますか｡






約 5 あ なたの地 区は暮 雨に よって汲水す る恐れがあ りますか｡
頬 白 ^# (A) (%)
(1) あ る 55 55.0
(2) ない 36 36.0
8 8.0
問 6 あなたが 自宅 にいるgI含 ､並JE勧告 .指示 は どこか ら知 ると思 いますか. あてはま る
もの を リス トの 中か らい くつで も潜ん で下 さい.
N= 100人 (襟 救 回答 )






(6) その他 5 5.0
閃 7 あなたは . 9月 5日22時 10分 に大雨洪水書 経が発令 され ていたの を知 っていま したか｡
N=100人
JI El ^# (A) (%)
(1)知 っていた 50 50.0
49 49.0
付 間 7- a あなたはそれ を何 で知 l)ま したか.
NE50人 (複故 匝1着 )
項 目 ^# (A ) (%)
(1)テ レビ 40 80.0
(2) ラジオ 8 16.0
(3) 広報車 9 18.0
(4)家族 0 0.0
(5) 同畔 .知人 1 2.0
(6)その他 3 6.0
付 閃 7- b 大 雨洪水 V報 を開いて ど う思 いま したか｡




閉 8 ところで.両が強 くなった午後 Ll暗 ごろ､あなたはどのよ うな対応 を取 られ ま したか.
あてはまる tJのを リス トの中か らい くつで tJ過んで下さい｡
N=100人 (複 数 Eg]答 )







間9 大雨になったときの朱持 ちは どうで したか.





関川 産児A市では.土砂崩れや農水の予想 され るところに避#の呼びかけを しま した.
このことを当日知 っていま したか｡
N- 100人
項 目 人赦 (人) (% )
(1)知 っていた 50 50.0
49 49.0
付開101 a 何時何分頃かおぼえていますか｡
項 目 ^# (A) (% )
22 44.0
27 54.0
付F.qlO-b あなたは何で知 IJま したか｡
N-50人 (耕 放 回 答 )
7万 EE ^# (̂ ) (%)
30 60.0
(2)ラジオ 7 14.0
(3)テ レビ 21 42.0
(4) 斉bi 1 2.0
(5)同僚 ー知人 6 ー2.0
0 0.0
(7)その他 2 4.0
付間10- C 内容 をは っき り叩 き取れ ま したか.
N-50人
項 目 ^# (A) (%)
(り はい 39 78.0
(2) いい え 9 18,0
(3) N.A. 2 4.0
聞11 災苔 当 日あなたは市役所 ､消防署 ､V類に屯言古をか けま したか｡
項 目 ^& (A) (%)
()) はい 19 19_0
(2) いい え 76 76.0
付 関目- El (朋11で 1と答 えた方 へ)屯帖 をか けた ときの状況 は ど うで したか｡
N- i9人




間 12 あなたは災省 当 日に災省の安否や 見* の屯話 を受 けま したか｡
}支 El ^# (A) (% )
(ー) はい 46 46.0
(2) いい え 52 52.0
閃13 あなたは 当 Fl避JILま したか｡
項 目 人政 (人) (%)
(1) した Ll6 46_0
52 52.0
付問13- a (閃13で 1と答 えた方 -) あ なたの逝Jtの決 め手にな ったのは､次の どの よ う
な理 由です か. 次の リス トの 中か らい くつ で も選んで下 さい｡
N- 46人 (複数Eg]答)








(9) その他 3 6. 5
付 間13- b (同日で 1と答 えた方 へ ) あなたは どこに避妊 しま したか｡
N=46人 (複数回答)





間14 大雨が降っているとき. どんな情報 を知 りたかったですか｡ あてはまる tJの を リス ト
の中か らい くつで も選んで下 さい｡
N= 100人 (禎救 回答)









閃15 では､役に立った情報源は何 で したか.
N=100人 (律救国答)
項 目 ^# (A) (%)
(1)テ レビ 51 51,0









間16 あなたのお宅では､8月 6日当 日停 7tにな りま したか｡




付閃16-a 災省 当日に停屯 で囲ったことは何ですか｡ あてはまる tJのを リス トの中か ら
い くつで tJi学んで下 さい｡
N=言62人 (複 数 回 答 )
項 目 ^# (i)55 (%)88_7
16 25.8
38 61.3
問17 水省のあった晩､あなたは.次の ことでどれ位困 I)ま したか｡各項 目につ
いて上地 三〇 をつけて下さい.
N= 100人






























関川 では､翌 日以降の IjBlmは ど うで したか. 各項 目について 1つだけ選ん で0 をつ け て
下さい｡
N=≡100人



































間19 あなたの家屋 に物的被書 はあ りま したか.
項 目 ^# (A) (%)
(I) あった 45 45.0
(2) なか った 50 50.0
付 問 191 a (間19で 1と答 えた方 に)被害の原fElについてお教 え下さい.
N-45人 (複救回答)





間20 あなたは 8 6鹿児島水着の後､天文Jfの地下街 での死体の発見などの うわ さやデマ
を附 きま したか｡
N=- 100人
項 目 ^# (A) (% )
(】) 閃いた 23 23.0
74 74,0
付 r.,q20l b あなたはその鯨を信 じま したか.
項 目 ^# (A) (% )
(I)借 じた 8 34.8
(2) 半価 半疑 ll 47.8
2 8.7
問21 今後の防災都市づ くりで五点的に立場すべき tJの を次の iIス トの中か らい くつで tlを
並んで下さい.
N-100人 (禎散回答)













間22 災害時の情報伝達や漉席 などの ソフ ト対策 に必要 と恩われ るtJのをい くつで tJを選ん
で下 さい.
N- 100人 (複 数 回 答 )















間 あなたご自身についてお伺 い します.
(1)性別




1.10魚 代 0 0.0
2,20歳 代 0 0.0
3_30戎 代 3 3.0
4.40歳 代 17 17.0




1.長 井 2 2.0
2.漁 業 0 0.0
3.自営工業 1 1.0
4.自首柄井 24 24.0
5,観 光 業 1 1.0
6.公 演 月 2 2.0
7.会 社 且 1̀4 14.0
8.主 婦 13 13.0
9.無 唯 35 35.0
lO.そ の 他 6 6.0
日.N.A. 2 2.0
あILたは. 8 6鹿児島水苔の後､天文相の地下街 での死体の発見などの うわ
さやデマを州 きま したか｡







あ な た の お 宅 で は ､ 8月 6 日当 日何 時 頃 停 屯 し､ い つ 復 旧 しま した か .
町 名小 山 田 町 停 屯 時 仰17時 一 一 分 復 旧 時 間8日 一 一 時
17時 30分 9日 一 一 時
20時 00分 一 日 10時 00分
17時 00分 9日 一 一 時一7 148 一 一20
16時 50分 88- - 時
19時 一 一 分 8日21時
17時 00分 88 15時
19時 00分 7日 19時
18時 30分 98 19時
16時 30分 7日 一 一 時
18時 00分 9日 20時
18時 一 一 分 一 日 一 一 時
宮 野 町 18時 30分 7日 16時 00分
17時 00分 9日 一 一 時
19時 一 一 分 - 8 - - 時
17時 一 一 分 一 日 一 一 時
一 一 時 一 一 分 887日 夕 方
18時 00分 78 0 時 50分
18時 00分6 1 一 日 一 一 時7 11
20時 10分 6日 23時
18時 10分 7日 11時
18時 一 一 分 8日 一 一 時
稲 荷 20時 一 一 分 10日 3時
17時 一 一 分 7日 5時
0時 30分 7日 5時
17時 一 一 分 9日 一 一 時
17時 20分 9日 15時
17時 00分 7日 12時
18時 一 一 分 7日 12時
19時 一 一 分 7日 8時
下 伊 放 町 18時 20分 一 日 11時
20時 一 一 分 9日 一 一 時
20時 00分 6日 23時
7 3 9 30分
19時 一 一 分 8日 一 一 時
20時 30分 6日 21時
一 一 時 一 一 分 10日 一 一 時
玉 里 町 18時 00分 6日 23時
18時 一 一 分 7日 15時
19時 30分 7日 14時
18時 30分 7日午 後
中 央 町 13時 30分 10日 一 一 時
14時 30分 6日 19時
20時 00分 6日 22時
18時 30分 7日 8時
平 之 町 17時 30分 一 日 一 一 時9 一 一 7 13
0 時 30分 7日 0時 50分
革 牟 田 町 17時 - - 分 8日 13時18時 一 一 分 8日 一 一 時
牌 国 町 18時 00分 7日 14時
Jt児A市では､土砂崩れや最水の予想 されるところに叢JLの呼びか
けを しま した. この ことを 8月 6日の何時何分gt知 りま したか.
■r 亀 I8 rL





玉 虫 町 17時30分5
16*--*
17時00分
稲 荷 18時20分6 0
17I$00*
町 名 時 rq
原 良 ■丁 17時 一一分
中 央 町 15時 00分
16時 30分
平 之 ■r 19時 00分
18時 30分
小 山 田 ■r 17時 30分
ー8時 00分
用 四 ■r 15時 30分
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